

























































































関連性の原理Ⅰ（認知的関連性の原理<Cognitive Principle of Relevance>）：
Human cognition tends to be geared to the maximization of relevance.
（人間の認知は、関連性を最大にするように働く特性を持つ）








関連性の原理Ⅱ（伝達的関連性の原理<Communicative Principle of Relevance>）：
















































































（1）Chinese firms eye mass production of Li-ion car batteries
　　中国勢、車載用リチウムイオン電池の量産視野に
（2）Nations eye ＄41 tln infrastructure pie
　　各国が注目　世界のインフラ　投資総額41兆ドル
































（4）Dubai faces hurdles to full recovery
　　ドバイの完全復活　イバラの道






























（6）Top drug chain lures China
　　ドラッグストア最大手、中国人客を取り込む
（7）Kansai firms lure Chinese tourists
　　関西の企業、中国人観光客を引き寄せる
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English is flexible in its use of words, which is a highly important point compared to other 
languages. In English, a word can be used in more than two parts of speech, which enriches 
English expressions. 
In this paper, I will make some remarks on the usefulness of denominal verbs used in 
headlines within the framework of Relevance Theory from various perspectives. Words 
used in headlines, such as those with short, high impact and having the most appropriate 
relevance, are preferred. Relevance Theory was proposed by Dan Sperber and Deirde 
Wilson. It is a theory describing the process of interpretation from the place of listeners or 
readers. Relevance Theory is based on two basic principles, which are the cognitive principle 
of relevance and the communicative principle of relevance. Denominal verbs used in 
headlines have some deviations from those used in everyday usage.
There are many research approaches in pragmatics. Sperber and Wilson approached 
pragmatics from a cognitive point of view. One of the purposes of pragmatics is to determine 
how to infill the gap between the literal and intended meaning in utterance interpretation. 
The same purpose would work out on a lexical level, which is referred to in lexical 
pragmatics. 
Wilson and Carston claim that the concept intended by words may be pragmatically 
adjusted and constructed as an ad hoc concept which is part of the pragmatic process of 
interpreting speaker meaning. This inferential process facilitated through Relevance Theory 
is called ad hoc concept construction. Readers make ad hoc concept constructions through 
which they can interpret the appropriate meaning in the deviations within everyday usage. 
Nouns have a visual influence on our cognitive functions, which is the key to attract 
readers’ attention. Using denominal verbs, editors assist readers processing effort. They 
also call readers into action by inference.
Editors provide not only the internal stimulus（memories inference）but also the external 
stimulus（visual information audio information）, which works on a number of cognitive 
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functions. Using denominal verbs is a device to use words economically, and to enhance 
readers’ relevance.
